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Vengo en concedorle In, Gran Cruz do Ia referida 0 1'-
don) con la an tigüedad del c1ín tres de mayo del eorrioute
afio: en que cumplió las cond íoionos reglamentarias.
Dado en Palacio ti. cinco de julio do mil ochocientos
noventa ~T tres.
FJ~111il)tro üe h't. Guerra,
Josa L ÓPf1Z DO:MfNGU'EZ
.~
E n consideraoi ón i't los ser vicios y circunstancias del
inspector médico de segunda. clase Don ,,~' 11ton i0 ¡~k:n'a­
no y Bor r ego.. Inspector do Snnidad Militnr do 19" Islas
Filipinas, en n ombre de Mi Augusto Hijo 01HI21:Y Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino ..
Vengo en concederle, tí propuesto, del Ministro do la,
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del IvIú i lo Militar , do-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á cinco do julio de mil ochocieuios
1l0YOrÜn y tres.
J>;1 Miuistr'o <le la Guoeru,
J OSÉ L6PEZ DOlIÜ~G1:'::EZ
Con arreglo á lo qu e determina 01 artículo veiu ticua-
tro da la Iov de treinta do junio c10 mil ochocientos no-
venta y do;, lÍ. propuesta áci Ministro do la Guerra.• ;y do
acuerdo con el Consejo do Ministros, GIl nombre de l\I i
Augusto H ijo el Rey Don Alfonso XIU, y como Iieinu
Regento del Reino,
Vengo en dispoll~l' lo siguiúnto: o . o •
Artículo 1. o So autoriza In venta, previas las Iormali-
dador; do subasta p úblicu .. do tollo 01 m a terial (l UO nIecto
al ramo de Guerra y ti cargo dol arma do Artilloríu 1myn
sido declarado inútil ó pertenezca á modelos caducad os.
Art. 2. 0 La onajonacion á que se refiero el art ícu..
lo anterior, se lit:vará tÍ, cabo con sujeci ón á las siguion-
tes bases: .
1.a Para la venta do 1.788.520 kilograinos, 2()J
gramos de bronces, ele 78.871 armas do Iuogo port átiles
y 20.033.527 cartuchos metálicos que tienen do existen-
cias los estab lecimientos de dicha arma como inútiles.. ó
MARtA (J fUS~l'INA
Eu considerac ión lÍ los servicios y eircunstaucias del
general jefe de la VIII brigada org ánica do Infantería
Don Wenceslao Molin a y Lemaur-, en nombre ele Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regen te del Horno..
. Ven go en eoiicodorle, tí propuesta del Ministro de la
Guerra.. 1['. Gran Cruz de In. Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios ospeciales .
Dado en Palacio á ChV30 de julio do mil ochociontos
noventa "J" tres.
~~.,..._,
El }[lnistro ele In Guer ra,
J OSÉ LÓI' EZ DO:\Ií:NGU:¡'~Z
El ).:ri llit~tro do la Guerra ,
J"OS]~ LÓl'EZ DO:~IÍNG tJEZ
l " ' ''1 . , ' 1 1" t 1 1 ' '¡ 1 '~Jll e01WlCOl'í1ClOIl a o so ienano por el genera: ( O )1'1-
gada de 11 Sección do reserva del Estado Mayor General
del Ejército, Don Ignacio O'l'l!:uh'jlan Dur~, y de con-
"Iormidac1 con lo propuesto por In. Asamblea do la real y
milita r Orden de San H ermonegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Roy Don Alfol;¡;O XIU .. y como Reina
Regente del Reino,
En considoración lÍ lo solicitado por (11 general de di-
visión Don Pascual S auz Pastor) y de conformidad con
'10 propuesto por la ASlUXI,hloH, do la real y militar Orden
(le San H ennenegildo, en nombre de 11i Augusto H ijo o] I
Hoy Don Alfonso XUf.. y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz do la referida Or-
den, con la antíg üednd del día dos do mayo de mil ocho-
cientos noventa y dos, on que cumplió las condiciones re-
glamentarias.
Dado en Palacio tí, cinco de julio do mil ochocien tos
n oventa y tres.
© Ministerio ·e efensa
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MAR tA CRISrl'lNA
ro
nistros, en nombro de Mi Augusto Hijo el Hoy Don AJ-
f OIlJ" O XIU! y como Reina Regente del Reino..
Vengo on aprobar el gasto de 2.875 pesetas á qu e ha.
ascendido 01transporte de 2.400.000 cartuchos desde Se-
villa tí, C ádiz, para embarcar con destino tí.. P uerto Rico,
según contrato directo celebrado con aquel obj eto . e
Dado 011 P alacio tí. cinco do julio de mil oehooieutos
noventa y tres.
El Ministro ll.o Ia Gnerf:l}
J OSÉ L ÓPEZ DOMiNGUEZ
do modelos caducados, deberán celebrarse dos snbsstas
generales simnlt áneas.
y 2." flo venderán 011 subastes locales con las form a-
lidades (1ehidas, los restos de aquellos materiales que por
su poca importancia, no fueran comprendidos en los á
qu e so refiere la hase anterior .
Art , B,o El producto de estas ventas se ap licara á la
adquisición do cartuchería y armamento portátil .• y tí m
fomento en las f ábricas de Toledo y Oviedo, respectiva-
mente, así como al estab leoimientc ele la fabricación do
la pólvora sin humo.





Señor C:¡ph ún g t'HOl·¡Jl e[" Valenda .
Bxcmo. Sl'.: En vü;!;n de la instllncia CUl'E!n.c1 a por V. K
r1 e~t {J MiD iI~t; ,::do, c-n 24 do m:u m últi mo, promovida por 01
. t · t · ! ··'If;t'~r/ ··· Ip ¡'Im'l l' ·on¡en:(;I Hel l' eglnl1en W n .an erla (,O .I.ill.l ..lOl'U nu me·
ro 8, D. Javier G,onz:íloz n~o:ro, en sú plica do nne~'a clasifiea·
e1';11. eomo l';,\gl:~)encl~) de Fltramnr , y con suj eción tÍ. llls dh:-
posiciolles y,ig'lJllt {,;;; el1unuo cj'octn ó el r egreso, d Rey (que
Dios guarde), y en su nomhre la ReiDa Hegente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado se htüla com prendido
en el arto 11 de las inst ru cciones para el pase y permanen·
cia en aquell os ejércitos , aprobadas por real orden do 31 de
m arzo de 18M, en la 2." parte del 37 del regla mento dicta-
do, para la r.plicación do las mismae, con real orden de 23 de
3 .'".SE CCIÓN
9 . 11 S E C C I ON
Círc!!lar. Excmo. Sr. : Supri mida la Acac!.ümia Geno-
ral ~fi1ital") y exist iendo l'eRp9C~;O ti las dem ás Academias las
mi sma s razones ClJUe aconsejaron la real orden de 22 de abril
de 1890 (C. L. núm . 117), el Rey (g . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, so ha servido di sponer qne lss
prescri pciones do la mencionada real orden , di etadas pnru h~
Aoadomin Cenera l respecto al pa saj e por cuente d el E ;si;ado
do los individ uos (: 0 tropa aspirantes ~i ingreso y alumnos,
se apli que ú 13s Academias '(10 I nfan tería . CtJx:'Uerin., /\.1'1;1-
ll erí a, I ngenieros r Admini stración IvIillíar'.
De real orden lo digo á V. K para su eorocimiento y
efectos oonslguientes. Dios guarde ú V. E. muchcs añ os.
Madrid 5 de j ul ío do 18913.
Señor. ..
J1~XCIUO . (~~r .. : F n vista de la instancia prfHD.:-; vldu por el
pr im er tenien te delroglmiento Infantería de 3I illoroa nú-
mero l B, D. nionisil) Cm."cía Arra ;!'o, con Iecha ¿; ·:~ c abril ú l-
ti mo , en ~ú plicn d« que EG le conceda la nnti güi)dad de ~'3
do noviembre de W75 en el emp leo que h oy {ijsfru ta , HU
ver, de 1:1 de (j do noviembre de I S8H, que en él t iene asigo
na da, el Ir:;,.>' (q. D. g.), j' en su nombre la R.Ú \;1. Regento
del Reino, ]J o ha tenido IÍ. bien acceder a la p8ti ción del
in teresado , «en sujeci ón :110 que disponen las renles órdo..
Ines de 13 de [unio do 1881 y 2Hde enero (l e ü n ,t, recorda-das por la de 23 de octu bre de 188ü (C. L. :núm. 'H G).De ord en de B. M. lo digo á V. J~. para su conocimiento
Iy demú~ cred os. Dios guarde á V. E . m uchoH Año:!. ~.raa. arid 4 de j ulio de 1893.
¡
tolARÍA O.rU;3'l' INA
Con arreglo tÍ, 10 quo determina la ÚxÚe}JtJlOD d écima..
del art í éulo sexto del 1'(.q,1 decreto do veiutisiete de Iebro-
10 do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro do la Guerra, .Y de acuordo con el Consejo de
Ministros, 011 nombre de lVU .Augnsto Hijo. el Hey Don
Alfom:o XlII, y corno neina Rogento del :Rüino,
V81'¡~0 en ampliar, por UIl afio 'rnáB, h}, ilutol'Ízaeión
concedid(\, pOI' J\fi decreto do YüÍntlF!üis do jnnio do mi]
ochociontos nOVGnta y uno; pl1l'f&lo,adquisicióll dil'eeht de
los nttícnlos qno nocei:íÍto ltl , Admiuistnwión :;\:Ulihl.r con
c1eBt.illü al S01'yÍ!3ÍO de Hlb~dstúIJOi ¡~'! dnmnto dk llo p o -
] '10.-10 .
Dtv'Lo ún }'i\.hwio tÍ.. d lll'O i! ~~ ,i lll.i o do lnil ü<:ho(üou b ,;
nO\·I)1i.t¡~ y tres,
(Jon arreglo tí lo qnc életol'minala excopción séptima
del' uxtículo .sexto dol rcal decreto de veintisiete de fobro-
1'0 ele ml.l ochocientos üincnon1a y dos, 11 propuesta. del
:Ministro do ]n Guorra ,; y !le acuerdo con el Oonsejo de Mi-
Con arr eglo ti lo qno determina la excepción qunna
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre- .
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, do conformidad
con eí dictamen omitido por la. Jun ta Consultiva do Gue-
rra, á propuesta del Ministro de In UUGl'l'H•.' y de acuerdo
oon el Consejo do Ministros, en nombre de .Mi Augusto
Hi jo el Itey Don Alfonso XI U. Jt 'OOnlO Reina Regento del
Reino,
Vengo en autorizar á In Fáhr iea. do Armas de Ovíedo
pam fiuo} por ;~~csti61l (jrecta} y sin las formalidades <10
subasta, adquiera do la fábrica particular "Sanht Bárbara»
de dicha ciudad, diez toneladas y media do pólvora pris-
mática parda I<u'a grandes calibres, .101 tipo \\'CS1:11liullO;
debiendo ser ecrgo esta compra al vigente plan d-o labo-
ros dol materia! de Artillería.
Dado en Pelacio {¡, cinco do :¡ulio de mil ochocientos
uovonta y tres,
m ~nulstro do la.Gucl'):a,
Jomi; V-Í PEZ DOMb¡GUJ!;~í
} ;i .Mi llÍstro de In.GUP1'l"i.!!
.JO;~J1 LÓPEZ D OMÍNOUEZ
J~l ~,nE1 ..:i.:.'u do la (~ UÚ~':: ft l
Jl);:É TA pEZ DOMI NGGEZ
©.Ministerio de Defensa
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J osÉ LÓPEZ D i;MÍ x €Sm :z
Señor Presidente del COIuejo Supr lilM de Gk .eri'O y Nariuli..
Señor Cap itán general de Arag6n.
--~-
cu mpli do los ,10 año r de oficial que para (;}.: ~(\ner dicha con-
decoración exige el nrt . )- 2 del reglamento .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios gu arde ¡\ V . j;.i. mUc1108 años. Ma·
drid i do julio de 18\:.l ~~.
CRUCES
StlfioJ: Capi tán general do Galicia .
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y 611 su nombro la Reina
Regente del Reino, se ha dign ado conceder , tí. consulta (le
esa Asamblea , In Placa ó Cruz de la roal y militar Orden do
Sl!n H ermeueg íldo , {¡ los jeJas y oficiales del Ej ército como
prendidos en In siguient e relaoíón, que da .principio con
Don 'I'omás Rodríguez Od eg-a y termina con D. ,Ag'ustín Este-
so Madl'igal ,con la ant igüedad que respecjivamentese les se-
B.'" S E e C I Ó :ti ñala , por ser l as fschas en que cumplieron 10Bpiaras prefl-
Ex:cmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el jados.en el vigen te reglamento .
general de brigada D. Pedro Sarraís Tailland, en soli cit ud De r eal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
de Gran Crus do San H erm enegildo, el Rey (q -.D. g.), Y en demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. ~1a,·
su nombre la' Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo dríd ·1 dé j ulio d'l 18V3.
informado por la Asamblea ele la Ord en, se h a servido des- J osÉ L ÓPEZ DmIfuGlJ}J~
estimar la pe ti ción del int eresado, una vez qu e éste no ha Señor Presiden te del Con~ojo SUpr~.lM de Guerra y Ma..Ina .
Relaci6n que se cita
marzo del \;':10 siguiente , ';l en analogía ;~on l o resu elto en
caso igual Ji:u·g el primer teniente de la eitsda »rma D. Ri-
cardo Ortuoste Gurda , en sobera na di sposición -Ie 21 de :fe·
hroro úl timo (D . O. núm. 39), se h a d ignado acceder á la
pet ici ón dd pri mer teni enta Gonsález :Uoro; d . ena l, corno
resultado ¿h', la clasífloaoión obtenida, FltSU ¡~ fignrar en la
escala de I;m clase con Ia ant igüedad de 512 do a oril de 1887,
eolooándoze entre D . Cándido Pardo Gonz áles y D. Pedro
Agnílar Al\Hirrán .
De real orden lo tligo á V. E . para su cor.ocímieu ' v. y
demá s electos . Dios guardo á V. E . muchos años. ¡'I ¡;·
drid 4 de julio de 1803.
q'·.....l"-=' y· ~-
_'ln tig k : lhul
"\ rllllV; Ó (:nc I!' OO l(mpleOll ¡ l>;OXIlR E ii I Cor-t e- ==""~=-:::--=
." eoraotones I I
-------1 1 . _- .__ ._.. ..._.i_ _ <~_ _ ~~ ~:_.~¡,fiO
I~~l1ntería I oo~.audnnte .• .. •.. D. ~.~ll1áS :101dl~f}1l::Z O;t()~t ••••• , •• , • • • • •• •• . •• • ·Iplaca ......• 28 octubre:•• 118.90
I dem .........•..•.•.••• Otro• • .•. • . . . • .. •. s Ventur•• Catuñy Bnnda s •••••••• • ..• , •.•.• ••• • . llde ln . , • • ••• 13 'mayo . . . . 1.80~
Idem•••••..• •••.••• .••• Teniente coronel . •• ) c.'laUdio Alonso Gnt íér rez •. • •••.•••••• • ••. , •• . Id em ••••••• 27 111f,o.'liO... 1892
I donl. •.•••. ..•.•••••..• l'c ou;a?-dr.ntc. . . . . . . » 1~~l cas Igl.csius Alonso ••• , •.•• .•. ••• •• ••.•. , . . . I cIcrn . . ..... Ú o(;tu1.;. 1'0 • • J..892
I delu ...... ... ••.• , .•. .. Oapítún . •••. , ••• , . J J:\ lcolás Vázqu t'z L ópez• • . . • . , •.•.••.•. •• ... " .~ ' I dcJ11 ....... 2 rna rr.o... 18Ql~
Idem , , Otro. . . . . . . . . . . . . . » Rosf.'nclo Serrano J'im énez , Idem • •• •••• 17 lídem : . .. l R\l1.l
Idem• • •••. • • . • • . . . , •.•. [Comnndan te. , . • . . . J An tonio G ómez rulido •• • • • • •. • • • • . . • . • • • • • •.• Idem • • •• . • • 17 [ídem • . . , 1893
Id em , . , ....•.• •... [Teniente coronel.. . )J Bemard íno H errarte Olvea.••.•• . • " •• , ¡Idem 30 ¡abril .. • . 1fll)?,
Caballer ía • "• .•••••• •••• Otoro. •. . • • • • .. .... ~ J.OS.é campos. Guereta •..• .•• •• " ••••• " ••• • •. , Idem . ••• • • . 18 septb;o li:: q ;
C 1, . P I ' - ". ''' ~Idem ... . ... •.. . •..••• .... .~~Pit{¡!l. " - '1» ',m n c18co P 8. ill? ];¡;cobar .••.• •. •.••... . ••. ••. Idem ... .... \} OC( u. bro •• 1íHl:~
Cnrah íneros . . . . . . • . • . . . • 0(1'0 . .• ••.• ••••.•. jJ 1:¡:lnueICa~ero·... erd ún • • .••• • .• • ••••• • , . • . . • • IIdem .• • , ••. 2 marzo ••• l8!):>
Gua rdia Oívil en Cuba .•• Otro . . . . . . . . .. ... . J Enlog~o A.nt6n Ruoand ío Idem 3J ídem •..• 189<1
!nfll.ntería qO~llndr.nte )) .~;)uqU1n Víc én Lo~ta~ ·Oruz.. . . . . . . '7 '·abril • . • • 1882
Idem Capitán » l '.osen. do Ferrunc Jíménoz •• •• , •.. ..•••. : • ••. • . . Idern ••••••• 31 H<yoat 'J .. 1882 " "~
O ... r l "' '' el d b •.Id mll .•. ..• .- , • • , ••• • . ... . tro. . . . . . . .. .. • . . ».i",,-fluac l.,eu u ,0 11 e .. , .• ....•.. ..•......•. .. . Idem " .... . 10 ¡abril ••.• 1884
Idem •••. . • ,. . " .. , . . . . " Otro . . . . . . . ... . .. . ~ F(;~'nllndo Gonzúlez Concmt • . • • . . . . , . •• , . •. •. •• Id enl. .. .••. 17 lídem . . . . 1891
Idem . • • . • . ' .' . •.••..• •• . Otro. . . . . . . . u EnriqUEJ Pi no Hosales •... • •••. •• ••• •. . . .•. , •.. Idem •• •• •• 21 uovbre •• 1891
Id em en Fili pi nas... .•.•. /prime r ten iente.. . • » Bipólito Buena"\isut Tejuda. . . •. •• " .. ..•.. ... Idem••. • •• • SO juni o.. . . 1802
C!lbaner!~.•.¡"•••••. •.• ••• Tell!ente coronel. .• »tl1!!.el Bi()l~a 1\I:~:tín:~ . . . • . • . , • . • " .....•••. .•• Idem , .•••• • 1.0 IjUft? .: .. 18St{
Guardia 011.. .( • •••••• •••• CapItán .. . . . . . . . . . } .•(tr. .• l1mento Alf~.o .Jua • •• .• . , .••••••• •••• ••. . Idom.. ... .. 6 f CDIl'¡ ·.... 189í!
Jdem ,. o '" Otro. . .. . . . .. .. . .. » R HJllel Les Santos oc Idenl t I) m HV O 1892
Carllbin€lrOfL • • •• • . • . . ••• Ot ro• • • ••••••... - . »E:U¡lÓn Llercnn García •. . . •• . ••. • • • . . .. . . • •• . . Idem • . • • • • • ~ julio.. •.. 1 58~
I dem , Primor ten iente... . » l\ J ustíl1 Esteso Madrigal 'O ' " rdem ..• .•• • 26 agosto. . . lSQl
Madrid ); de julio de 1893.
Excmo. Sr .: En vis'~a d o) la instanf:ia pl'(omovid ll p Olo
01 C0U111Ud¡;;T¡te de Infante ría D. Antonio fi onzál;;;,: Rodríguez,
('n solicitu d de que se le inCluya en la 63cala 0:0 aspirantes
á pensión da Cruz de 8an Ilermenegi1do, el R!.i} (q . D. g.), Y
en sn nomb.~c l a Boina Heganta del Heino, de uCtlerdo eOIl
10 informado por la Asamblea do Iv, Ot dl"!l1, Si;' h a servido
desostimU" la potición del in torúsado , una vez q ne ésto h a
cumplido )o¡s plazos p¡'cJV01lido:: por reglmucnto para obto-
110r la PIacn.
De real ord en lo digo ¡'¡ V. · E . para :m cO:H.lCimiento Y
d.emás efectos. Dios guarde :í V. E . ml1úhos f,ÚOR. Ma-
drid 4 de Julio de 1893.
. JoeÉ ·Lóp.jjJz DO~J:f)<GüEZ
~eñor J!r~l3 td0nte llal Cousejo Supremo do G tW f N I y ¡¡farinll.
S.eñor CaplMn' geneml de E~·remadul'u .
DESTINOg
2 ." S E C CIe N
Excmo. Sr.: Habiénd06e aumentado In111antiEa de troo
pa en la Acade mia de Ofi.halleria; con motiv:)do la organir;a ·
ci.ón duda á los cent ros de enseñan;v" B.1\!. d Roy (q .D. g,), y
en su ¡.lOmbre lct Reina Rogente <\el Reino, EO ha sor, id.
disponer quo los soldados que })l'o'Jhm Sl1¡~ sorvi cL'G on la
misma en concepto do egl'egados, so incerp m:en r. SUB 1'0"'-
pectivos regimiento>á la mayor bre'7odllcl.
De rcul orden lo d iga á. V. E: para su conocímien~D y
d . . . ... D' , . \7 . . ". cmas ereC~03 . 10:< gu:mte a . . E . muehoR afie·s . Ma.
drid 4 de julio do 1893.
L ÓPEZ D01>rt·wuj';~
l:cñor O¡¡pita n gtinerlll dEl Castilla h, Vi¡;ja.
© Ministerio de Defensa




Señor Capit án general de Burgos.
~eñol'es Capitanes generales dela Isla de Cuba, Andalucía y
GnUd a, Ordenador de p agos de Guerra é In sp ector de la
Caja General de Ultramar.
--o::><>c;;--
lexema. Sr. : En vista de la comunicación núm . 3.000,
que V. E . di rigió á este Ministerio en 4 de mayo último,
parti cipando h aber concedido al capitán del arma de Cab¡t·,
Heria D. José Ruíz Rosado, prórroga á la expectac ión de em-
barco en que se encuentra, un a vez que no ha podi do regre-
sar á la Península porfalta ele literas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien:
aprobar la determinación de V. E ., en atención á qu e el
int eresado se h alla comprendido en la real orden .de 30 de
agosto del a~o próximo pas ado (C. L. núm. 2Wl).
De la de S. 1\1. lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. l\:f;.
drid 4 de julio de 1893.
LÓPEZ Do)1ÍNGUEZ
Señor Oapitán 'gen eral de la Isla de Cuha.
Señorea Capitanes generales de Andaluoía, Burg'os y Galioiu•.
Ordenador de pagos de Guerra ó Inspector ele la Caja Ge-
neral de Ultramar.
ti julio 18H3
-r» r:;; :m C CION
üo
L ÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas,
Ordenador de pagos ele Guen Q é Inspector de la Caja Ge-
.neral de Ultramar.
4 ," SECCIÓN i pasado , pr omovida por el comandante de E jército, capitá n
Excmo. Sr .: El Rey (g , D. g.), yen su nombre la Reí- 1, de Aríillel'Ífl, D. José Vela y Silva, destinado al di strito de
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los I Cuba por real orden de 18 abril ultimo (D. O. nú m. 84),.el
oficiales Iarmacóutí coa del CU6l'¡;O de Sanidad Militar eom - ! Eoy (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
prendidos en la siguiente relación, pasen á servil' los desti- 1h a tenido á bien concederle un mes de prórroga ele em-
nos que en la misma se les señalan . ¡ barco para asuntos propios , sin goce de sueldo alguno, con.
De real orden 10 digo á V. E . pum s11 conooimiento y 1 arreglo al ar to 37 del reglamento de 18 de marzo de 1891
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. :Ma· I (O. Lo n úm . 121).
{hiel 4, de julio de 1893. I De real ord en lo di go á V. E. p ara su conocimiento y
L ÓPEZ D mIÍNGUBZ ¡ demás erectos . Dios guarde á V .E . muchos años. Madrid
Beñor Ordenador di! pagos de Guerra. 14: de julio de 1893.
Beñores Capitanes generales de Castilla la !iueva, Granada é I
Islas Bal~:ir2s . I
Relación qu e se cita
D. Gregorio Olea y C órdova, farmacéutico primero, del Hos-
pital militar de Mahón, al de Mad ri d, en comisión.
;.' Juan Scirullo y Ferris, farmacéutico segundo, del Ros-
p ítal militar del Peñón de la Gomera, al de Mahón, •
en comisión. , 1I
}> Juan Gamundi y BaHester, farmacé ut ico segundo, del !
H ospital militar de Madr id, al del Peñón do la Go-
mera. I
Moldd 4 d. juli~ DOMiNOU'" I
Excmo~ Sr.: Accediendo tí lo solicitado en la instancia I
que V. E . cursó lÍ. este Ministerio, en 23 de junio próxi mo !
pasad o, promovida por el primo r teniente de' Infant er ía Don i
Ram ón Jabea EIola, destinado al dist ri to do Filipinas por ,1
1'e:11 ord en do 18 ele abril últ imo (D. O. núm. 8-1) , el Rey
(q. D . gol, Y en su nombro la Reina Regen te dol Reino, I
h a tenido á bi en eoncederl e un m es de prórroga de embar- I
(JO por asuntos propios, sin sueldo alguno, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 37 del reglamento de pasos á Ultramar
d e 18 do marzo elo 1891 (O. L. núm . 121).
De real orden lo digo rí V. E . para su conocimiento y
demás ofcetos. Dios guard o á V. E . muchos años. Ma-
dríd 3 de julio do 1893.
..
B.a SECCroN
Circula», Excmo. Sr. : El cap itán general 010 Vaiúil"\
COn escrito fecha 16 de junio próximo pasado, reÍlliti~,'·i,;
este Ministeri o testimonio de la sentencia dictada, en" ft
abr il ú ltimo, en causa instrui da en aquel distrito al ,. ¿~ de
de Infantería D. Demetrio Garcia VilluU;a, y .oi:t"o; .:apltnn
del deli to de malversación de caudales; pOI' la r acusados
~ cía , aprobando la del Consejo de guerra el,A i,r . ~ual senten-
.~~xem.o . Sr .: Accediendo tÍ, lo solicitado en la instancia . ... ' 1 ge enlos celebrado en Valencia 01 d ía 41 de llV' ucia .os. n -a-
que V. lil. cursó ú este Ministerio, en 23 de junio próximo terior, se absu elvo li bremente &1 expl'e; P .rzo ~roxlmo tU;-
pasado, promovida por el segundo tenient e de I~f~n~ería Don I to que se perseguía, por esta!' en aute: .do capitén del del í-
Ricardo Jul>es BIola, desti nado al distri to de Pí l ípinns IJo~ 1 . - j , • .; , .. . . . . . ¡ .' 1 [ust íflcada su íno-
. . OenCHi-,
real orde n ele 18 do abril último (D. O. 11l1m. 84)¡ el ;Rey I 1)", " .' " . . , . . > •
:(q . D. g . ) ~ yen su nombre la Ileina Regente del Reino, ha I -;v.real.o.l'dell, y e ón ilrr eglo al urt;. 634 dol Código de
i,ilnido Ú bien concederle un mes de prórroga do eU1JXir CO Justicia !ll1h tar. lo comunico tí V. E. _, para su eonooimíen to
por asuntos PI.opios, sin su eld. o alg.yun o, con arreglo li la dís~IJO ~emás efectos. Dios guardo á V. 'E .muchos años. l\fa~
puesto en 01 arto 37 del reglamento de pases á Ult ramar de drid 4 de julio de 1898,
1 8 do InIUZO do 18\)1 (C. L. núm. 121). Beñor .i.,; J ~'~\?r~z Doll!ÍNC41n¡Wi
~c 1'0:\1 orden ~o di go á V. }J. para su ccnocím íento y __ • _
d emas oteetos. DIOS guardo á V. E. muchos años. 1\o1a· LIOENCI/ ,..,•._-
d.rid 3 d.o julio do 1893. J,~
< . LÓl'l<7Z D OllrÍX(fUE7. 4. - SECa :I Ó'N
Señor GHplMu geuerul do Castílla la Nueva. Excmo . Sr .: Ancedienclo ti. 16 ¡.jolicitadt1!>ür el subíus-
Soñor~s Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas, pector mé dico ele prim era cla ~() gi'i1lluado, (le segunda efecw
Ol'(,~~l~dor d e pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge- tívo, del Cuerpo de Saníded F .iHitar D. Ju1iáuCabello YRuanl),
neral ~e Il ltramar. con destino en la J unta Cr • t .r . nsultiva de Guerra, en ms ancia
J' . --e><><:>- . . Idirigida á este Míni st er ír J J
en
'J~ de J'unio último, .el Rey
!Jxcmo. l't',' :. Ac?€(li~l1do a;0 solicitado sn la Ílls~a~cia (q, D. g.); ye:usu'n om ' ,"v b
qne Y. B. curto'!) ti este Mm isteno, en ; ~ de jnnio próximo tenido á bIen cOl1C'edél" -61'e 1a Reina R~gente delRelllo, . . a
,Id aps meses de licencia, por enfermo,
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Gra21¿:.uo:..
Señor Presidente del Cons3jo ~ripl"'0rllo de ~~uerra y E?1a"iila.
(ji
Excmo. Sr.: El Rey (g . D. g.), Y!~ilSn nombre la l teina
Regente del Reino, conlormá ndose con lo expuesto por el
Cons ejo Supr emo de Guerra y Marin!1 en 17 do junio úl ti-
mo , se JIU servido conceder it D.t\ Fellsa [;iKit:"d3COGy ClfiY, ví u ...
da del capit án ele .Infantor ía D. Ricardo S ánchcz Botell a,
las dos pagas de tocas á que t iene derecho por reglamento:
cuyo importe da 1. 25()" pesetas, duplo do las G23 qne <le
sueldo mensu al disf rutaba el caus ante, se abonar á tí In íutc-
resada en la forma que determine la orden do 22 de no-
viembre de 1873.
De real orden lo digo á V. E. para BU cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. much os años. Mit·
dríd ·1 de julio ele 18D3.
Señor Capitán genoral <le C¡;;,aiiHa la Nuavn.
Señores Pr esidente del COli:lssjo SUiwemo de GUlli'm '!j ;:;J81i'~i3.a ,
Capitán general de las ¡sIas I 'iliplLRas é I nspector de la
Caja General de Ultramar.
--_AII!l!lI>II!l!lI>+- =
suda en In Deleg ación do H acienda de Grannda, pudiendo
los h ij os del primer m at rimonio del cit ado j 13fe, si l os hu..
hiera, optar ti pensión, que deber án reclamar en doblda
forma.
Do real orden lo di ga ~t 'l . 131. ptu~a ;;;11 eonoci míonto y
dem ás efectos . Dios guarde it V . E. muchos a ñea. 11TH-
drid 4 do julio de 1893.
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Señor Capitán general d o Cataluña.
Señores Capitanes generales de la Isla ,1}6 Cuba, Andalucía,
Burgos y Galicia, Ordenador de pagar! de Guerra é Ins-
pector de la Caja GQneral de Ultramar.
para Pantí cosa (IInes~a), Zaragoza y Sobrón (Alnva) , por 1
.haber justifi cado la necesidad que tiene de ella para el res-
tablecimiento do su salud . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Mn- 1
dríd 5 de julio do 18D3. I
• L ÓPRZ DOMÍNGUEZ i
Señor Ordenador de pagos de G·UCI'l'll. I
Señores Capitanes generales de Ar-&B'ón y Provincias Vascon· j
gadas y Presidente de la Junta C:onsu1,tiva de Guerra. i
=.7~_ 1
...¡ .tr. SEccr on 1
Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia que V. 'E. cursó II
á este Ministerio en 3 de junio próxi mo pasado, promovida
por el delineante de primera cl ase de la Comandancia de I
Ingenieros del distrito de Onb a D. José Singla Costa, en la
actualidad en uso de cuatro meses de lic encia, por enfermo,
en Barcelona, en súplica de q¡ue se le concedan dos meses de
prórroga por asunt os propios, el Rey (q. D. g.) , Yen BU nomo
bre la Roina Regent e del Reina, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el interesado, sín derecho tí goce do sueldo
alguno.
De real orden lo digná V. E . p ara su conocimiento y
eiectos consigui entes. Dios guarde ~í. V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1800.
-- ..-
I~6I-'EZ DOM IN GL'JJl
Señor Capitán geueral de C3fltiHa la' mn<, vu.
Señor Presidente del Com::ejo Supremo do Guerra y E2'a:rlill'l .
Excmo. Br .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Heiua
Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 15 de j unio últí .
mo, se ha servido conceder ll'RaEm'igTIeta Péren de Gm::;m@I!
y Ortíz de Z:í¡'ute, viuda del coronel do Artillería, rctlrado,
Don J osé Lassala y San tiago Palomares, la pensión anual
de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo ú las Ieyos
de 25 de junio de 180'! y ie de abril ele 1883; la cunl pon.
s í ón se abonará {t la interesada, en la P agadur ía de la Junt n
de Clases Pasivas , mientras permanezca viuda, desdo 01 11
de marzo próximo pa sado, que fué el siguíente día al del
óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E . para S11 eonocím íento y
demás efectos. Dios guarde :~ V. E . muchos a ños. llin·
dríd 4 -de juli o de 1893.
. EXCIno. Sr .: El Rey (q. D. g . ), y en su nombre la TI,cina
Regente del Reino , conformándose COn lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en l ú de :iUIÜO úl-
timo, se hu servido conceder á n .» matali a Ablb y Solie, viu-
da del coronel do li:jél'cito, teniente coronel de Cnrabínero r.,
retirado, D. Frnnolsco Parara y Gonzalos, l a pensión anual
de 1.725 pesetas, quo le corresponde con a1'.1'<=1510 á In ley de:
25 de junio e1c 1864 y real orden do 4 do j ulio do J8t){)
(D. O. núm. 151); la eual p Oilsión so abOiU1l'íí. ti la intúl'C':w,
da, en la Pagaduría do la J unta de Olases do Pasivas, míen-
.tras permallezca viuda, d~sc1e el 3 do marzo pi'óximo pH~!a.
do, qu e fué el sigui ent e ¿fa al dd óbit o do EU mari do.
D'o rcial orc1en lo digo ¡í, V. E. l )fil' í.1 sn (jünot:imicnto y
LÓPEZ D OMfNGUEZ




l!lxcmo. Sr .: 1m Rey (q . D. g.) , y en su nombr e la Roinn
Regento del Reino, eoulorm ándose con lo exp uesto por ~l
Consej o Supremo de Guerra y Marina en 17 de junio Ú~~l­
mo, so ha servido conceder á D.a ¡¡¡¡¡aria de la Concopclon
Luque y Martín, viuda do las segundas nu pcias del coman-
dante de Oaballada, rCGirado, D. J osé Sánchez y Cabello ,
las dos pagas de tocas á quo ti ene derecho po.r reglamento;
cuyo importe de 720 pesetas, duplo de l~s 360 que cl~ s~el­domensual disfrutaba el causante, se abonará á la m tere·
i La SEC OIÓN
Excmo. Sr .: Dispu esto por l a 11. [1, Sección de este .Mi·
.nisterí o, con arreglo ú lo que determina el reglamento de
obras de Ingenieros, qu e los Oom undantes generales del oí-
tado cuerpo y Comandante exento de Ceuta, formen los res-
pectivos proyectos de pre supuesto de ínversíén dol material
para el próxim o ejercicio y que los remitan ante s del día 8
-del mes actu al tí las autori dades seperiores de los di stritos,
'el Rey (q . D. g.), y en su nomb re la Reina Regente del Reí-
. 'no, se h a servido resolver que antes del 15 del mismo mes
-eursen dichas antoridadss los citados documentos, con los
.informes correspondientes , á fin dc no retardar la forma-
-oi ón de la propuesta general de inversión del cit ado mate-
)}:ia1.
De real orden lo digo á V. E . para su ' conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E . muchos años.: Ma·
drid 4: de julio de 1893.
© Ministerio de Defensa
G2 {) julio 1895
Excmo. Sr.: ]~n vist a de l:: ~ JUr\.f·nnehl promovida en IJá..
g:'o fi o p or D.n Terem~. fl1onfm:b 'fnñ~a:; , 'd uda dol c[¡pb'm gl'g.
dua<if\ , tGlliente de Intantorü~ , rt; f,lrti.d~) :l J) ~ }},:nrÍEto J\Ioliné
y Mm.1s , en solicitud d E! pensión; y tcni e-;; ito en emm.tl1 qn~
In. interesada !lO EO h ulla l.;{lm p!'endi da en n b gum.• do l;.m
dispnsioi{)nes vigent es relatiyus :i pensiones, el R,ey (que
DiOf-1 guar~c) , y en su nomhre 1Lt He!.na j1,;gente del Roín o,
conrormánd ll5c con 10 8:;~ ¡;mesto por el Cünr,ejo Buprúlfw de
Guerra y I1:lal'Íml , en 1,1de junio úl timo, no h a t \'nir!o ~, hfen
estimar la expresada ink1tancÍíl; debiendo la rccr¡¡'¡'fj¡l tü [,te·
n erse tí. las p:lg:m de tocas que oportunamente perdhló.
De real orden lo digo á V. B. par;~ 1m GODSJC¡.,}ü (:;n t o y
e-Ícctos cOl1f:dgui.entes. 11ios -gu~;.rdo ti \T . iD. ]nu(:hú~; g ;~: t:.{:3 5
l'ú ,,Jrid d, de julio de 1898.
Señor (J¡¡pitáu general de Gr-ti;:m:t~a .
Señor Presídente del Ck~;.'( ~' C:; Q ' ::) i m :·¡<¡::E,) ~1~ G,uel'ca y !~ni·intt~
8 ciioI \t:S Pres idente del Ccnsajo ~tl~}re~lO ale G1.;.e:r.ra Ji' ~rari¡ia
y Cnpitán gan;Y::i1-1 de l a !~la a.~ {~U1Jil.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g .) , yen BU nombre la Rei-
na l{\;:;.gente del Reino, confor m ándose con lo expuesto p or
el Consejo Supremo de Gue rra y Marina en 17 do junio úl-
timo, hu tenido á.bien disponer que la real orden de 11 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. ( 8) , transmitiendo á
Doña Antonia Hidalgo de TOl'mlva y [t1i¡'anda ht pens i ón anual
de ·1.00 peset as , como huéri'~n¡>, del capi t án, retirado, Don
Antonio, y de D.UJ osefa , se m.1.U.0m~.!1, roct ifl oada en el sent í-
do de que la pe nsión que c11')j¡(l pe rcibir la inte resada es ' la
de 470 pesetas nnunles, quedando eonfin nada en los demás
extremos la ci tada. resolución .
De real orden lo digo it V. :W. para su conocimiento y
demás oíectos. Dios guarde {¡ V. ID. muchos años. l\Itt-
drid 4 de julio de. 189B.
J¡ día en qu e justifique su llegada t\ aq uella ll;Y:jilüt; ñ Is ha ..
I niü eaei ón de 2 pesetas por una en la rHÍ(:,;:id n p0rF:;ú~1 r1.3
,
. 825 pesetas, ó sea un. total do 1.250 pesetas nl a üo, abona-
bies por aquellas enjae.
1 I)~'} r eal orden lo digo á \ 7. E . para su conccm ncnso.y
1
1. (].omf!s efectos. Dios guarde ::' V. E . muchos eñes. Ma-
drid ,1 do julio de 189B.
60501' Ca,pit '.in general c1H(¡astilla la Vi.eja .
S~.ú(lr(;s Pref'i¡;1ento c10H1oElsqjo Supr ttmo di)G·uü:rr-& y ~j!al'ma y
(Jcip5,tián g{~ :n olnl d~ Btt1'gOB"
}~xen:1o . 8r~ : En yh~ i,~t1 do la inst ancia promovida pOI'
~J~)ll~~ I.:td~a ?-a.1~i~~o y ,,~ú;: ~~~eu., v iud a. del teniente coronel de
[n:fa Kr~ ~~r1.:J , !etirt:i~o ~ D. ~_r ~>!~)ÚS Guerr a y Pér~i; , en solíeisud
do que, en lugar la.pensi ón del ~r0:::0:~~O ~l bcní ñcaci ónque
fl i;,·f rui a , BO le apliquen ;,08 bene ficios úe la t nr ífullamada
do Indias; y no exisficndo lJl(rU\70 nara modificar la real or -
den de 27 (lO septiembre d.o JS\)2 (D. o. núm . 213), por la
que so neg óti la interesada an éloga petici ón , el R.cy (q .D,g..),
Y en su It OH"! bre la .I1::O'ln a Regente del Reino, conformando-
so con 10 ex pue sto por el Consejo S Upl"PIUO (l e Guerra y 11Ia ..
rín a, 0 1.1 14 de junio últi rao, s-e ha servido desestimar In ro-
ferida i I1E.tanela.
De real orden 1D digo tí v . E. para su coneeimiouto y
dem ás üJ(:etos" Dios guarde á ·~l . ID.. muohos años. I;1a...
dri d 'l de julio do ] SlIg .
~eflúr~;Cüpi tán genem l de Ca1Bt,iil SJ. la ~Jleja .
Señor Presidente del 0Gü5njo SUr roT"uo d~ G U{H,¡r a y ~v'ari1!a .
Excmo. Bl'. : m lhJ)' (q . D. g,) , yen au nombre Ia Hein a
Regento (Id Roiu o, conform án dose con lo expuesto por 01
Consejo Suprem o da Guerra y Marin u en 1'7 .le junio úl ti -
1110 , ~n h a sorvido conceder ti D.a m~u'ia E¡~roz JIWrt~;" ga , v íu ..
da d(jl eomnndante do I n úmt eríu D. Lí bori o :Mo,1(tl,';'illa y
P ujndor , la uensí óu anual (lB 1.125 p;··,,&t:w, qua le C01'l' C,j -
1J(~~ldc l l(Jj' el :re !!h~ lnel1to del Itr.onteIJÍfl .ll.lil ital" , tnl'ifa i n s Br·
tn en oÍ foli o 107 'df1l mi sD1ü ; 19, cual pensi ón He abonará á
Ja inteJ~e~adn , nlieu'érn3 pE.~]~ln tUl{:zcg vi uda , p or la J)clega ..
ción ele H aei el1ftn di, Burgo" , dm:d o (JI 5 da fehrero próximo
pasado , l3igniimíc (l Íll, al del óbito dol ca u¡,;mü e.
I Jo l'eEll ord.{.:i11 lo dizo Ú \7. JD. pnra su eOlloei,nrit::n-to 7j
{Ün:r'lÚS of octos. Ij¡J_(~R á ' l , ]]; ~ :r.uu.. t::1~ , \ ) i,~, :1;"Jos. }~~).a ...
c1l'id 4: c1 \~ julio do lH=f¡.
S<i;'or Capit~hl genera l do Ct1sillla la r~In(;va ..
Señ or Presidonto dol CO:l~{'J!D r~~!;'pl~em,o de !}ts6r}fa ~r lYJal·?JL~.a ~
dem ás eíectos. -Díos gnardo ::, V. ID. mu chos años. Irín·
dríd 4 lIs [ulío de 1893.
Excrno. Sr.: I~rJ1\~y (q . D. g.) ) Y en su no!n1Jrc la Itei ..
na l1egente del Eeino, (jOJlI()rmfmd üsf:l eon lo ex puesto por
el COniwjo Snpremo de Guerra y Ii1.nrina on, 10 de j unÍo úl -
t i ill O, h a tenido ¡'(¡ 01.110:7"2. conceder tj D.:1 Tonu~.sa Eli::s -Pérez,
v lmÚt del enpit :iD do IDhl1t orIg D. r.Ia:d milhmo Guenero
:nójar , la pensión annal ele 625 pesetas , que le corresp onde
l ' , ' . l . . , o .. d ' ;1 '111') (10 l so1corn o COrJl pr()n HJ.c~ :t 011. Hl l. (:' :V <.le i.~' f.J .J .1 _ ' ( ...' - \.. U
(O. r~· . n.ú Il1 . 27~») 1 y In. hon:ifloflci6n da u n te rcio ' ~éle dich a.
~t1lnn , 6 ~Og :¿O~P B3 PQ5(';t~1 g [tI añ.o, CDnari"üglo a lo detcrrni ..
x\a(\1) un la ley üe n d e " lJl'H do 18fJ :~ (O. L nú rl1. 2Hl); los
ontUÜf S 1~; L;ü n1 unli~;nint; l E.l r_;cl::Hl1 r~ b i;na<los desde el 2D de oc..
~ ,ll)¡ r(j t;LG l SfJ2 , f.,1guil';l i:e tUn ni dd óbito d (~l. causanto é .ín-
terin p G;'íTIn:f,;,f Z '~ fl \ "iHt1. ~·¡; f;t~tJ:::.lf (:h~ t1 t~of{~le : el p r h I l 0r o , p Ol i In.
Ddqsn~~ón d e E!~0j'0:~ ;1a, ~~ b., ~; )xl,;!"nd.u. ~10 ,:·~n'l'n~:.?;::~ : ('~n
;J8dl H~elün de l ~~ eantH~t;d:t ll J{UJ, ü a (} l.i 6" hU ~)f.a ,'1 C l:' ;C.OJ -b.iO \;11
(. Ti1!' ''' -;j'~ r) f"1 {\ ~ ~;;,:.~ nt<!Cf.:S (1;": t~j(:HB Cine le Juerün nU1;lCi l)f¡ dni~ por
, ' .. ... ~ ... 1,;,' Í' I ~ ,<_. , "_... " ..: " ("\' " < _ . -,;¡. . ... "
' . " • •• , ~T n ,. "J "'''' ' ' r n (l [) r oo, Jo' . C'll U ~ (l A 1,) In·t:;~~T'~:~:~:;(){~H;~'~.'~l~ti:::;i,~p~~:':~; ~f:i';;(;pi'o'~i~~~p:)J ~~~ I~~. ,·;o si'~.
~ .... ~ r( H~ ~' :~ 1;;, i n ~ ("li;~ .<,-; .:.: ~ ;1 n !'iue si "f7fl?J ad o ~u resi dencia Ú d icl1t.ti:;¡'!;: ,,~:, ¡:,~, ¿"'¡ ¡~(li;,~' ;,; ~ '~ ilvjn:,!:nn; i'n,' t\¡n~]~li d0recho, dewIe (\1
Bofio): OapEán general do Burgos.
Exc m o. Sr .: m Rey Ce¡· D. g.), Y en sn ü C!l1 ::JrQ ] ~ ¡ l~ '2': o
na 11"gentc elel Rei üo , coniormáll(lose con lo expuc,-:rto p '.'\:el
Consojo Su premo de Guerra y llJmi llf; .,TI 1.n (j'1 jrmi') "ÚiE·
.TI10 , lut t<úlido á bien conco:lür tí D.:t C·~ij{;;l¡·tii::f. r1i~:r.~ li. ~1 lF~lon:; :
viuda del au xilinr de pri¡noJon C] UBOdo A.ch111niBtl':'leión '~~jj ..
li tar D. Mllriano Roddguoz y .Mm.1coho, la püns16ú anual de
550 peset lw, qne le cDrresponda oomo c:om.p:r01l.dida (m la
ley de 22 de julio de 18fll (O. L . nú m. 278), y b bünif1cl1-
olón de nn tercio do ·dicha ¡Juma, Ó J,ca, l BtN.m P'!f,ct;:.l"l uI
flílJ , con nrnglo ~ lo tlo tol'1'nin:Ht o 0n la ley de 21 de abril
do 1802 (O . L. nú m. 116); los cu :ü ca sañalnmientos le scrún
nhom~(l o i ; dosde el ;) ele f:'o1lr0,'0 lP:6ximo p¡< siHlo, signierr~o
día al dol fall tcirui(lnto del cnnsnnt e 6 ínterin conSGn 'o BU
actual est ado; ~ntj,;hclénd(;f,Glo , el pr imero ,' por l a Delega-
ción de Hacienda de la provinci.a do Lérida, y al segunílo,
pOi' lns caj fts do Filipiuns, según lo (1(${'Bnninml0 en di:o:po·
siciones \ig~ryntcfi ;
~Ministerio de Defensa
I"Htrn Sl1 eünOeirnl (~llto y
E . nluchos afi03. l\!n··
S e ií orCB l're..t:idontc del CCHsnjú ~~P~"G;'llij; (t» (~·~:{;iTtl ;l ,, ·.~ :!~ '; n ~;
y (~orn t'lnd¡n?te genoI'nl (~cl !::€t~l ~}r~,e á'>p() t~e ~}rw~I!.\o~1Ü~fi s .:.;~! ·~
bg!d~ L~n~ .
Excmo. ~)i' ~ : JLl lloy ('-"1 . J) " 15') ' Y en su nombro 1;1 It.;i!;.:Jt
I tegeuto del Iteíno, eonformándose con lo ex puesto 1) 1:~~~ el
Consejo Srrprel"HO de (~lierrf:t y .l\L~(iing~ , en lü d e junio últ.l-
1110 , h n ck:uido ff..?,. hit7l1 rn~ "diH~:u~ el r.(jÜ gl~,~ln5.(~l1~o prcvisional
do 117pesú~;f: G de hcber pas ivo q~·;. G BO hizo ~ 1. m úsico {l\:,-1 2~al
Cuerp o {12 ~]L~3.~di a~ j},lat:~I'~0'{ C¡J [~ .. i~.,J.l~t):iiio [; Et:F;o f:~;:~33. ~11 :tB ! t l
expedírsele el rosir» p nr real orden de 27 ff.Ü marzo n.n~-t1 r!or
(D. O. n úm. [;8); cGnGt :~! ;. ~ .· J. : i . ~..); '~<-'- c: ._C.:.dti'\rn, los t) () c én ri -
1!10 S del sueldo m ínimo ~~~iiuh~, ;: i) ~\ Jos musicos muyores , Ó
sea n 9n pesetas al mes , que 10.corr espo nden con HI'.r~~t~:lü :';f,
art -.,.l ü8 del reglamento de a iG~hn cuazpo: c1c..hie ndo ~~ ! ~ ~iL~ ;' :,~ ·
c éraei e la expresada eür.ri.h.1,t::J s P({~? la l )egltd nl'ia du l a :r; ' ~ü \ ~ . "e.
ae ClarJBS I)HE'Ív-ns, tí, partir del :L.ü i.} a abrIl p:nj:~;, h~L~.O P!t;·~ ~:;'ü}!
pre\-ia c1ectlCei6H dol n'lnyü¡" t~ nüld.o (11:\(~; d(' ~;do dicb a Jf(;h !~' l
h a venido perci biendo.
De rH~:1. orden ro dig r¡ II '\1 . Ji}. pnt(~,l trn cüHo~jhr;.i(.Kltt~ .:f
d Cl tlá s ci: r c Ü.H:-;. l)iü~3 gnard,) ~ ; V' l~ . íl1UG}H}S tuj ~ :, f;~.; .~J}.tt ·~
ol"id ·1 ~lz julio do l s n3.
,L~OP.EZ l}(j)li:r~{IUh~
Señor Capitán general tI ó killf~llJs.H~ifl~
Señor Ordenador · d.~a pagos d~" (~t'~.erl'>a.
De l'euI ord en lo (Ugo tí V. 1~ .
c1orné.s eieeto~. DIo,:; glla~.~dD A s·...
drid 4· d.o j u.1 io de l SD8.
Seí:ior CJa.plttin genora l do lhl'uf;ú:n.
Señores IJre~ :id~l1t!, del CO?]S~jo Suprern.o d~ 1:1~:orrn y 1~1í!rh~R
y D.irl~ct'c""· genü!'Hl de Jn í: utr.r:.Hh {H1liL·
junio de 1S89 (C. Ji. n úm. 2B~)) ; y t~¡r~;ero , que los índi vi...
duos <}110 en In, aetu alidad tienen contraí dc oompromlso Sh1
preiuio, no pueden obtenerlo, au nque cuenten m ás '}:.ü seis
a ños do ser vicio hUBtH que ('St.:lI1 }~Un el q UG hoy' sirven , por
oponerse Ú ello el caso ln i~ncro del HI t .. ~O del ex presado
reglamento.
i)e res] ordsn lo digo á ·V.. ~ iL p .Htü su. conocimíca to y
dern ús ~.¡f(;\~;02 .. Dios grun-dc H V, j;. much cs ül iv il . :;hi"
drid d do juli~) de :t8~~g.
J~xcrn() ," 8 ~· . : 1.::1 R:.:·y (q. 11. g.). y ;:.n ~·t: l:ü!nbrú ].~t l;ü~:u tt
llegente del Iieinn, do aGDli}~d(J con ]n CXPUf:s to .PO¡~ (:1 (Jo n ..
~ci o Snpremo do. (~-nerl'a y I\Inrinr. ! al il d'~~" r ~ n tn' , on 17 ite ·iu ..
nÍ'o ú l t i m o, la prop uest a do Tetiro f,n'Il'luJnda Ú 1::,';',.'],' ¿iel
gU:Jl'dia civi l J uan Ferrdaidc3 iig ~.n{! fJ , ha tenido ü bi~.Ül {:oa-
fil."ma!'t en dcfl..ni tiva, el ha ber nH:~i1snal do 22s5ü pOE~0ta3
(lUo. c O'l¡ ....., O r1~ .....\~ 1 ~ . ' . ~' - ~ ,. .... . . , " "1 J . j ' , .. .
.... J l...l... ~ ...,~~a1t.:tmL::nt;O 1-Hü't'lblOJHlJ , _e r n e Cl'lle e d.ldo POt·
real orden de \f de maVQantorior (D . O. lll'l ',l) 1~ 0'1.)· "' '"l¡),'~ 'l-J '1. _ . - ; 1 ......~ _ 1. "i'"
6 julio 18\!3
E. para su eonocímiento y
V. E. muchos añ os. Ma-
~~jli.er D.lroctul' ge.a0l"t11 ele lü) Gu~u·(l1.a Civil-.
E~OrlQr Orüe;',Hulor ¿le pagoEde Guorra.
1.:7<:rn,tt,. r~· r . : ti~n vista d.o la instanciu que V . }tj ~ tnr;~6 ?~
c,7te =:~En ift3?:~ O ~ t~lm oficio l1e l tl de Ju nyo prb~d1l1o pasado ,
Excra o.. Sr .: Ii:n vist a de la instancia que: V .. E . cu rsó
it este ~íinistcrio , con G1I€:io de ]S do mayo últ imo, promo-
'vida p or 01 guardia segundo do In. Comandanein del ::'\'~Gri;u
üel'14 te rcie , ROll1án e'ur~~ra S~z, en s úplioa de quo RO le
ponga on posesi ón del doble plus de reengancho desde 01 ,J
d e enero de 1892, en que cumplió los lo años de 861"'.'1010
voluntari o, 01 Rey (q . D. g.), y en 5U nombro la Reina He-
gente del Reino, se h a servido resolver que se ponga á dicho
individuo en posesió n dol doble plus que sol ícita ; autori -
zando á la refe.~ic1tl Comandancia para qu e, en adiclonal al
ejercicio cerr¿·~ilo de 1891-92, roelnme lo perteneciente al
dicho afio eeon ómieo, cuy o importe líquido uohel'j~ incl uir -
so en el primer p royecto do presu puesto que se redacto y
como ObligacioneB q·ue carecen ile (:rúl.iJu lefjhJ!a.th:o.
De real orden l o d~go á v. J1~ ~ par a el~ oonoelmlerrso y
f.lj\~ctos ccns iguient es . J) 10 8 gua]~;J.ü ft ·V·. I~ . muchos unos.















no:: el eorn cia do la Gomnnd::meia do lUu.l'cia I
r.'\ '::l;'[' ,;:,:;',,¡ "i'0t ,; :Jg ~t'lo , en solic itud de que flG le pOTI¡}'~, Gn li
l) l!"' ; :" ~(~i d ,;"i. j)1'0DÚ O (k reenganch e q m',·í.) c(: l"l"e31)Ona,~: fl'Jl' '
Cj'~.: :~ "i'[~ ~ ; t~~f::t{¡ iE' t:Yl (:jdo en lo dLspuesto e n la real orden {1io 20 ~ !fl:::enlú ~ Sr . : J~l (q . r~ . g.)) y~~1 r:;u :nO}X;bT~: 1. v~ k?'ci na
d~J fi...i ~·r(:{:J f10 I SgS; y reEultnuclo de su Jil iaci6n qUB f!O 11 ~.: 1 1 t1. ¡ l t'i.,:gc:nto d;;:1 Halll\)} (h~~ ~·~ ln.l0r;Io eon jo ~xpneíito lJ05~· vI {} ::~_l ~
HU el caso l ~ o del art .. 30 elel l·~gl u rnünt(~ d(:'l ! sejo SU pri3rflO de C:~ · uerl·{,\ ;¡ i~i:irillH , nI ini(J!:f-t1ül"J {~;~~ i 7 d e j n ..r ~ J:{vh:f : .~ '~: S :~<~ ;~h~ne ionü ~ do 3 de j nn10 de 1889 (C. J..l . núnlero I n10 ülti rn{', la pr~pueSt:n d e :ret:iro f~H"nHdadit Ú i:~~'vor dul
;~D:)) j '.:,1)';; ::i~ (~ qn tl.q uel1a vent aj s á los qu ~) se ohlignD :l eer 'lÍr f euhfJ do la t]uardia Ci-.¡H Rfi~~Óg ~H3 r.ri:e t!:b:.~t~!~~n , 1 ) ~ ';:ellidü t\
¡ ~n f~; ,.:' H !· i) ~:(r ~n ir.: {) f:Zl n e~10 g~:~e a, e.l Ii oy (q . 1) . g.), y en su non.1- f.hien con Íir111Ul\ en uellni tivtl, nl 11.aJJar ln eilBun.l de :·~8 l 18
hl"G lL~. it(: .' y~;: f.t~ZfJ.'ilte del 11eino ) se ha ssr vIdo ansGst:Íln:rr di · j pesetas que, ctim a Heü Ri D lni~rtt() prlyrhdollUl lo f rHj eODDt: (li..
eh.a petlcj ór~ . ~ do por reol orden de 28 de nbrU. ¿lu teriol· (l}. () .. n i Hil " ·1D} ~
"i • " 1 '" . '\Y .,-, • • I ¡ d 1 - " !' - ] 1" '1..-0 rC~~i Oi'Uti1 n ~ :lbO :1 . • i~ . j?J.ra s n e o n OClUl leniO y I.~ e O¡eTIÚ.Ü n OOll úr;;e..e I r\} exp1tJBUd tt cai.l'L1Ü~td. p o r ,d.l l . f(?l,Üg'U"
cleri1á!'~ efectos. Dies g1.1nrde t't '7 Ir. lnuchos aflos. l\In- c:i6n do fIR~j.cnda de Znrngeza .
d ríd 4 do :iulio deJ .89t:. ¡





Excmo. 2r. : En yl.,:'[; i< '},G[ ,,:wri to de V. E., fech a 20 ele
mayo próxim.'! e jH';~;l UHntlo YlU'im¡ ext romos J:ospec-
to á premios de ree!l :~;ndw qnc corresponden tí los in<1iYi·
duos de In com:~.Jaf1!a de dlJ:m:Oil ele ArtI lle ría , el Rey (que
Dios guardo), yen su ll o mÍl!'O la Reina R.egente del !leino,
Be h a SErvido J:lesolver lIlfmific!'1jo ti. V. E .: 'pri mero, que en
el presup'UeBj;~ dol afio nCl;t1Hl hay conrJigna'da can tidad has -
t unte para pl oFes do 1m] iDdivid [~os de 1~8 com pañías cita ·
das; segunc1o ~ que l OH plnses que h an de disfrutar d ichos
obreros son los seña] t1i(} ~,> <"11 el real decreto de 1.0 de junio
de 1877 y re¡¡;l ll.mento dol f) <J;:vicio ele reenganches de {3 de
8eñoi'~s P cesidento {~~1 (}:,",1th'-~~ O g~p:r9!110 de Gu~r.rf\~"! ~arJ,l}a
~~ (..itll1iü1n gon€r?:~1. ü,::,: l i : l-:~ ~ ~úa:.1 l~ilt??ll'I1.¿~~~.
Do real orden lo iH;"n :i V.
dem ás e:t(é'ctíOH. D j03 !Xl1.r:)~{le a
drid "1 !.le jtdIOde 18~n.L
© Ministerio de Defensa
() ju lio 1893 D. O. núm. 143
LÓPEZ D O:llIÍNGUE"
Se ñor Capitán general ele la Isla de Cuha . ·
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y GaBela
y Ordenador do pagos de G-uel'!'a.
IMPRE~frA, Y HTOI}RAFÍA DEI. DEPÓSITO DE LA GUERB.A
Excmo . Si:. : ]~ll v ísta de la comunicación núm. 3.157,
que V. E . dirigió á este Ministerio en Ul de mayo pró ximo
pasado, participa ndo que á petición del oficial colador do
tercera clase D. Leepoldo iGómez y Gómez , })11 expedido p a·
suporte, con pasaje reglamentario, á su esposa D.ll Saturn ina
Leugar án Madrazo , para que en unión de sus tres h ijos ro-
grese á la Penínsu la, el Rey (q . D. g.), y en su nombre In
Reina Regento del Reino, h a tenido ú. bien aprobar la do-
t erminación do V. E ., por h allarse comprendidn la íntero-
snda en el arto67 dol reglamento de pases ti Ultr amar de 18
de ma rzo de 1891 (C. L. nú m. 121), una vez que el cit ado
oficial celador h a cumplido 01 t iempo do obligatoria por-
manencia en esa isla.
Do real orden lo digo á V. ID . para su conocimionto y
domás ("lootos. Dios gu:wdo :\ V. :m. nnwhos añ os. ,M 11 ,-
(lúa ,1 de julio do 18!J)3.
1,ó);'>1)2 DOl\t¡I:i;GUI~'Z
Señor Capit án general de la Jula de C'¡lúa.
Señores Cllpitanc13 generales de A'ild~lucía , Bm'C'o~¡ y Galicia
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generalos do Andaluoía, Enróos y Gali(jia
y Ordenador de pagos do fhwrra .
~
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 3.018,
que V. E. dirigió á este Min isterio en 28 de abril últi mo,
par ticipando haber expedido pasaporte para regresar ti la
Pen ínsula, por cuenta del Estado, á D." Rosa Sánchez mar -
cos, viuda del cabo do la Guardia Civil Antonio Roca Mo-
reno , en unión do tres hijos menores de edad; y habiéndose
acomp añado todos los documentos que proviene la real or-
den de 7 de septiembre de 18SG (C. L. n úm . 375), el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E :, por halla r-
se comprendi da la interesada en lo preceptuado en el al"
tícnlo 13 do las instrucciones de 14 de enero de 1886
(C. L. núm . 7) .
De real orden 10 digo tí V. IiJ. para su conocimien to y
demás efectos . Dios guardo i V . liJ . m uch os añ os. l\Ia-
drí d 4 de julio de 1893.
Excmo. Sr .: En vist a de la comunicación núm . 3.034,
qu e V. E. dirigió ¡i. este Mini st erio en 29 de abril últi mo, par-
ti cipando haber expedido pasaporto por cuenta del Estado
.para la Península á D." BliG" Sáenz y t't!urco, viuda del oficial
segundo de Adminístracíon Militar D. Jo sé S áenz Sánehes;
y h abiéndose acompa ñado la información testifical que pro-
viene el ar to 78 del regla monto de pases ú Ultramar de 18 de
marzo do 1891 (C. L. nú m. 121), el Roy (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha te nido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse comprendida 111
in teresada en el ar to76 de dicho reglamento y real ord en de
6 de junio próximo pasado (O. L. núm. 200). '
Do la do S. 1\1. lo digo á. V. E . para su conocimiento y
demás ofectos. Dios guardo it V. E. muchos años . Mad rid
4 do juli o do 181m.
liíl'EZ DOl\IiN«u:j\}~
l:1erwr CupHfm goncml do la ~s1n tio {;r:l;a.
b c)"¡crd i Ca ,)bm os generales de .€hIll :,l ucfa , Burgos y Galicia',
O¡:il Gl;lHlor "ele nw!os do G\¡wn 1J. é Inspector de' la Caia Ge·
l?~raI d:~ Ultrarea!~ lo'
l1:xo111o. Sr. : En y1sb do Ip. comunicaci óu núm. 3.0()5,
que V . K dirigi ó ú esto IUiniF.:terí o en 4. de mayo último ,
parti cipando h aber expe dido pasaporte por cuenta del Es-
tado á D . ~t Blanón rl¡rao]::enna y 2aras'oE~ , viuda del coman -
danta de Al'tiE erÍl), D. Enrique Femündcz do Guovara, para
II u C en un ión do H1f, nueve hijos regrese á la Peuínsuln: y
h abi éndose acomp añado l a in formnción testifical que pre-
vioue el ar to 78 del roglamonto de pasos {¡ Ult ra mar do 18
de marzo de 18fJl (C. L. núm. 121), el Rey (g . D. g.), Y eu
HU nombre la Rein a Regento del. Boin a, ha tenido ;í bi en
aprobar la determinación lb V. la., por hallarse comprendí-
da la Interesada en el art . 7G do lUello reglamento y real
on lon do G do j unio próx im o pnsndo (C. Lo 11ll1n. 200).
Do la do 8. M. lo lUCIO íÍ V. 1D, pnrt1 rm eOlloc:imient;o y
demúGc1'ce ~os . .. Dios guarde a V. 1';) . ¡rmellos nñOfoJ. 1\:rl1-
t1r.i il ,~ üü julio'eto :t 8~lB .
E~wmo . Sr . : JTIn vist a do la ínstaneía que cursó V. E. á
este I1lini f;tol'io, En 15 de febrero úl timo, promovida por el
carabinero retirado ~!igl!el Osnn A l'CSO, en súplica ele mejora
de retiro, el Rey (e¡ . D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
to del Reíno, do acuerdo con 10 informado por el Cons ejo
Snprc :no de Guerra y ZtI:H'in a, en 17 de junio pr óximo p a-
SId o, ~(Ú 118, 301Ti<10 desestimar la petici ón dol recurrente ,
p or carecer do derecho ri lo que solic lta .
De real orden 10 digo <Í V' . E . I WW sn conocim iento y
demás efootos, Dhx1 Ú 'l . lD. muchos años, JHa-
dxid ,1 de juli o do .W03.
LÓPEZ D OMÍKGUEZ
Señor Capit án general do tialic::ia.
Soñares Presidente del Cc:a~,mj o fh:p;¡'emo de Guer.!'a y ThIarina
y Director general eh) la rJ,i.mrélia Civil.
SC10r Capit án g~:n6rfiJ. dv 11ras 62.




doubon ársole la exp resada cant ídnd por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra ,
De real orden lo digo á V. E. 1)<U'a su conocimiento y
demá s -efoctos . Dios guarde ú V . E. muchos nños . Ma-
dríd 4: ele juli o d e 18B3.
Se ñor Capitán general de í2i'llicia.
Boñores Presidente del ~o~sejo Supren10 de GU{}l"r~ y h~a.rina
y Director general de la Gmwdi& Ch il .
~ ,>--
E~cmo . Sr. : El. Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuordo con lo informado por 01 Con-
sejo Supremo do Guerra y Murina, en 17 de jun io úl timo,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señala miento pro-
visional do h aber pasivo que se hizo al carabinero José Ro·
dríg;¡Hl2 .II:'sias, al expedírsele el retiro ' para Sela (I'onteve-
(ha), según real orden de ~28 do abril anterio r (D. O. núme-
ro I.H); asign ándole ~8 ' 1 3 pesetas mensuales que por sus
t1D.CS do servicio le corresponden .
Do real orden lo digo IÍ V. JI:. pera su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. much os años.
:Madrid 4 do [ulio de 1893.
©Ministerio de Defensa
